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velsen af et om-
fangsrigt Psyke 
& Logos om 
’Musik og psyko-
logi’ har Søren 






Musik og psykologi 
Af Søren Willert 
 
En lang aften, og rammen er sat for en 
samtale over temaet ’Musik og psykologi’. 
Samtalen udvikler sig i retning af et inter-
view. Jeg spørger, Lars Ole Bonde fortæller. 
Hvad han fortæller, følger her: 
- Min egen faglige, akademiske bag-
grund er inden for musikvidenskab. I 
mine unge år i 1970’erne og 1980’erne 
var vi meget optaget af det fagkritiske 
perspektiv. Fortidens musik blev på 
godt og ondt analyseret primært som et 
kulturprodukt: som afspejling af en i 
det store og hele perverteret vestlig 
kultur. Som et kulturfænomen, der 
kunne gøre skade ved at socialisere 
børn og unge ind i denne perverterede 
kultur, og som burde afløses af andre 
musikkulturer med mere frigørende 
fortegn (læs: rytmiske musikkulturer). 
Siden dengang er forskningsinteres-
sen hos mig og mange kolleger skiftet. 
Jeg forstår stadig musik som et socialt 
og kulturelt udtryk, men lægger megen 
vægt på også at forstå musik som et 
eksistentielt og et æstetisk-musikalsk 
udtryk. Hvad er det, musikken ’kan’ – 
på tværs af dens kulturelt bestemte 
manifestationer? 
Bag om de kulturspecifikke variatio-
ner skjuler der sig efter min mening en 
grundlæggende, genetisk funderet, 
musikalitet som reelt er en almenmen-
neskelig udtryksform. Den kritisk-
sociologiske vinkel, som dominerede i 
mine ungdomsår, er blevet afløst af en 
kultur- og kontekstorienteret, kritisk 
beskrivende vinkel. Samfundsborgeren 
anskues her ikke som potentielt offer 
for kulturindustriens overgreb, men 
som en aktiv aktør, der bruger sam-
fundets og kulturens tilbud, inklusive 
musik, som redskaber eller ressourcer 
med henblik på sin personlige tilværel-
sesoptimering. 
Denne sidstnævnte forskningsinte-
resse åbner i princippet op for en posi-
tiv samarbejdsrelation mellem musik-
videnskab og psykologi. Hvad er det, 
musikken kan levere som tilværelses-
ressource? Mange steder i udlandet er 
der forskningscentre eller grupper, der 
aktivt udvikler potentialerne fra denne 
samarbejdsrelation; gode eksempler er 
de engelske universiteter i Keele og 
Exeter, hvor musikpsykologi er et eks-
pansivt tværvidenskabeligt satsnings-
område. 
I Danmark har jeg i det store og hele 
oplevet det som utroligt svært at få 
psykologer til at interessere sig for og 
bidrage til udforskningen af musik i et 
psykologisk perspektiv. Det har ærgret 
mig. Vi med musikfaglig baggrund har 
nemlig brug for ’rigtige’ psykologer 
med henblik på at få en dybere faglig 
forankring af vores musikpsykologiske 
bestræbelser. Jeg er omvendt sikker på, 
at det psykologiske fagmiljø kunne 
vinde ved at blive mere opmærksom på 
de særlige perspektiver, der træder i 
fokus, når mennesket skal forstås i sin 
relation til lydligt-musikalske omgivel-
ser.  
På den baggrund var det mig en stor 
glæde, da et tidsskrift med en psyko-
logfaglig tyngde som Psyke & Logos 
henvendte sig med et forslag om at 
sætte et temanummer om ’Musik og 
psykologi’ i værk. Det var faktisk første 
gang, psykologer bankede på i musik-
miljøet omkring musikterapiuddannel-
sen i Aalborg. Personligt er jeg glad for 
det resultat, der er kommet ud af an-
strengelserne, om end jeg gerne havde 
set lidt flere artikler skrevet af fagpsy-
kologer. Jeg håber virkelig, at musik 
fremover vil nyde større aktiv bevå-
genhed blandt psykologer, og at der 
kan udvikles tværfaglige miljøer for 





I en psykologs øren kan ’musikpsyko-
logi’ måske lyde som en lidt eksotisk, 
fjern provins inden for psykologiens 
samlede landskab. Jeg kunne i den 
grad ønske mig, at Psyke & Logos- 
antologien bidrog til at dementere en 
sådan opfattelse. Den historiske bevæ-
gelse, jeg netop har beskrevet, indebæ-
rer blandt andet, at musikfaglighed og -
forskning i stadig stigende grad har 
fået klassiske almenpsykologiske tema-
er som deres omdrejningspunkt.  
Et sæt af almenpsykologiske temaer 
har evolutionspsykologisk karakter. 
For vores allertidligste forfædre har lyd 
været umådeligt vigtigt som formidler 
af signaler om omgivelsernes konkrete 
tjenlighed – eller affordance, for nu at 
tale gibson’sk. 
Om dagen har synssansen i forening 
med den opretstående gang gjort en vis 
kortlægning af omgivelserne mulig. 
Lyde har givet supplerende oplysnin-
ger om, hvad der måtte skjule sig bag 
de synlige overflader. Om natten har 
man overlevelsesmæssigt været helt 
afhængige af at kunne afkode det for-
håndenværende lydunivers. Det er ikke 
mærkeligt, at netop det gibson’ske 
perspektiv på menneskets perception, 
inklusive de to begreber tjenlighed 
(affordance) og tilegnelse (appropria-
tion) har fået en central placering i 
musikpsykologiens standardvokabular. 
Den evolutionspsykologiske vinkling 
gør det let at forstå musikkens tætte 
kobling til vores følelsesliv. Det ’inte-
ressante’ ved fx nattens lyde var ikke 
først og fremmest, hvilken ’ting’ lyden 
refererede til, men lydens direkte sig-
nalværdi nu og her – set i et overlevel-
sesperspektiv. Bragte lyden bud om 
venner, der nærmede sig: glæde og 
invitation – eller om fjender, der skulle 
bekæmpes: aggression – eller måske 
snarere flygtes fra: frygt? Eller måske 
om noget spiseligt: aktivering af jagtin-
stinktet? 
Lyd/musik og arousal har været tæt 
forbundet siden menneskets barndom, 
dels i form af det, Daniel Stern kalder 
”vitalitets-konturer”, dels som en non-
verbal emotionel pirringsform. Det er 
denne umiddelbare, svært verbaliser-
bare emotionelle appel, som komponi-
ster og musikere har udnyttet gennem 
årtusinder, og som lyttere har knyttet 
an til. Musik, vi lytter til, pirrer os og 
fortæller os en historie om ’et eller 
andet’ – men uden nogen entydig spe-
cifikation af genstandsuniverset. Den 
slags specifikationer må lytterne hver 
især selv udvikle, hvis ellers de gider 
eller bliver inspireret. I den henseende 
er der et slægtskab mellem musik og 
ikke-naturalistisk billedkunst. Vi bliver 
meddigtende, medskabende. 
Det er denne særlige kvalitet ved 
musikperception, der får den danske 
musikpsykolog Erik Christensen til at 
bruge betegnelsen virtuelt tids-rum 
(virtual timespace) om musikkens rum. 
Der er tale om et virtuelt rum, fordi det 
ikke har en entydig, objektiv placering, 
men ejes af den enkelte som en person-
lig tilegnelse af konkrete og forestillede 
lydkilder. Der er tale om et rum med 
indbygget tidsfaktor, fordi auditive 
objekter i modsætning til visuelle ob-
jekter er tidsbundne. Vi kan gå på et 
kunstmuseum og se på billeder – og vi 
’ved’, at billederne bliver hængende, 
også når vi forlader museet. Anderle-
des med det, der foregår i koncertsalen. 
Musikken er der kun, når orkestret 
spiller. Eller mere radikalt formuleret: 
”Du er musikken, mens den spiller” 
(T.S. Elliott). 
Det er den samme kvalitet, musikte-
rapeuter udnytter, når de i ’receptiv 
musikterapi’ arbejder med de indre 
forestillingsbilleder, klienter danner 
under musiklytning, eller når de i ’ak-
tiv musikterapi’ improviserer med 
klienterne ud fra ”spilleregler”, der gør 
det muligt at lade musikken repræsen-




Al moderne musikpsykologi er kogni-
tiv psykologi, og kognitiv musikpsyko-
logi anerkender den tætte sammen-
hæng mellem emotion og kognition, 
som vel er alment anerkendt i psykolo-
gien i dag. Den tætte kobling mellem 
musik og følelser gør, at genstandsfel-
tet udvides til ikke blot – som i main-
stream, ’gammeldags’ kognitionspsy-
kologi – at angå verbalisérbare tanker, 
men langt mere komplekse livsudtryk, 
hvor følelse og fornuft er uhjælpeligt 
sammenvævet. 
Dette danner baggrund for musik-
psykologers optagethed af endnu en 
almenpsykologisk tradition ud over 
den gibson’ske, nemlig den moderne 
psykobiologiske udgave af tilknyt-
ningsteorien, og med Trevarthen og 
Stern som de to hyppigst citerede. 
Det er ikke kun psykologerne på vo-
res institut, der føler sig stolte over at 
Aalborg Universitet dette år har valgt 
at udnævne Stern til æresdoktor. Vi fra 
musikterapi oplever os i høj grad som 
medinteressenter i forhold til dette 
æresdoktorat. Og Stern bruger i stigen-
de grad eksempler fra musikterapien til 
at illustrere sine pointer. 
 
Musikken er et sprog - 
eller? 
’Musikken taler’. Men er musikken et 
sprog? 
Dette er en gammel diskussion, som i 
dag foregår på et nyt og avanceret, 
neuropsykologisk grundlag. Musikeren 
og hjerneforskeren Peter Vuust skriver 
i temanummeret, at jo mere vi lærer om 
musik, des tættere ligger bearbejdnin-
gen af musikalske indtryk og oplevel-
ser på de sproglige centre i hjernen. 
Sådan er det sikkert også med andre 
kunstformer. Man lærer den specifikke 
syntaks. Man lærer om en sproglighed 
på et mere kropsnært niveau end ver-
balsprogets. Musikken fungerer som en 
slags ’mellemstation’ i forhold til at 
fange de basale kropsskemaer – ikke 
mindst hos personer, hvor de ikke er 
blevet sprogligt fikseret, altså menne-
sker, som ikke har udviklet et verbal-
sprog. Det, som de sprogligt skadede 
ikke fik lært i det første halvandet leve-
år, det kan de lettere lære gennem 
musik end gennem sproget, fordi spro-
get er fjernere fra de basale erkendel-
sesskemaer end musikken er. 
Der er med andre ord mange fælles 
temaer at tage fat på. Jeg håber, at psy-
kologer, musikforskere og musiktera-
peuter i de kommende år vil drøfte 
disse fælles temaer. Og jeg håber, drøf-
telserne kan føre frem til en fælles 
dansk eller nordisk indsats for at opret-
te en musikpsykologi-uddannelse. 
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Teksten bygger på en samtale mellem 
interviewpersonen Lars Ole Bonde, lektor 
på musikterapiuddannelsen ved Insti-
tut for kommunikation, Aalborg Uni-
versitet, og intervieweren, mag.art. i 
psykologi Søren Willert, ligeledes Insti-
tut for kommunikation, Aalborg Uni-
versitet. 
Lars Ole Bonde var i 2006-07 gæste-
redaktør på et Psyke & Logos-tema-
nummer om ’Musik og psykologi’, og 
Søren Willert har haft rollen som en af 
flere peer reviewers. 
Artiklen er vokset ud af et aftenmøde 
mellem disse to personer. Søren Willert 
vidste, hvilken redaktionel arbejdsind-
sats det havde krævet at få det volumi-
nøse temanummer (640 sider!) på ga-
den, og var på den baggrund nysgerrig 
på, om Lars Ole Bonde fandt, at an-
strengelserne havde været umagen 
værd. Hvilken betydning kunne tema-
nummeret have for dansk psykologi, 
musikvidenskab og musikterapi? 
Med udgangspunkt i Søren Willerts 
noter fra samtalen er teksten blevet til – 
men her blot omformet til en monolog. 
